



El decreto del ministerio de Agricultura y ObrAS
públicas que publicó la Gaceta, aprobando el regla-
mento para el fomento, conservaCión 1 aprovecba~
miento del arbolado en las carreteras, honra al mi-
nistro qne lo ha firmado.
Dicho servicio estaba establecido por las reales
órdenes de 7 de Febrero de 1852, 31 de Diciembre
de 186;¡, 1.0 de Septiembre y l.0 de Diciembre de
1896, que bien interpretadas y cumplidas por el
Cuerpo de bgenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, lÍ. cuyo CUidado estaba enc(lmeodado, han dado
el resultado apet8cido, s~gúo se desprende de la
última estadílltica, al aousar la. existencia de 317
viveros y de 1.257.74.8 árboles en las difeuntes ca-
rreteras del Egtado.
Se establecen, pues, procedimientos ripidos res·
pecto á la venta de loa aprovechamieutos, y por
virtud de los cuales se espera que tendnin mejor
aplicación que hasta hoy las cantidades que el pre-
supnesto general pcrm¡t~ dedicar lÍo vivero y arbo·
¡ao1o, porque la referida venta directamente por 91
sistema de pujas ó por I!Il que rige para Jos demás
servicios de obras públicas, según sn importancia,
reportará. beneficios á la Hacienda..
Esta disposición del .::ir. Gassat. inspirada en sa.-
HIGIENE POPULAR
-----.........~.~~-----
E~ FA VOR D8 LOS ÁRBOLBS
Instrc ióo de anuncios, comunicados, re,;lamoi lt
gacetillas, en primera, Icrccra)' cuarta plana )'
pl·ecios con,·cllciollales.
Esquelas de defunción en primera ). cuarta plana
á precios reducid05,
SOBRg LOS BAÑOS
Ahora que ha dado prinCIpio la temporada de ba-
ños, oos parecen de utilidad los siguientes consejos
higIénicos.
Los banas fríos soo aquellos que se toman a la
temperatura que tieoe el agua oe los ríos eo el ve-
rano.
Los efectos primeros del baño frío consisten en
una pronta sustracción del CUerpo; cootraCCIÓu de
los vasos capilares, s'Jl:ipensióu de la exhalación; li-
gero temblor convulSiVO; respiración irregular y
otros.
Al salir del baño y uoa vez seca la piel, cesan
panlatinamente los fenómellos indicados y empieza
la "reacción»,
LOti banOl:> ~ríos sel':.ín completamente estimulantes
ó verdaderamente tónicos, y talllbién llegan a ser
debilitantes, según las cirCUllstancias. Pueden ser
ultil~l:> en verano, y desde luego no convieneu .i IOi;
viejo:>, ni á j'JS reumáticos, ni :.í los gotosos, ni :.í los
de peL:ho irritable,
Se deben tomar cuando el cuerpo esté bien descan-
sado y nnnca mientras se esta sudando ó ~on la piel
caliente, saliendo IDmediatamcate de seotir el primer
escalofrío o estremecimiento.
Después del baño no cooviene entreg:lfse á ningún
ejercicio activo ó fatlgl)so, pues en eSe caso se pierde
eJ efecto refrescante que se busca.
Los barios templadod deben tener una temperatura
llgmdable al cnerpo, sin contar para nada con el
termómetro. El mejor termómetro es la maDO del
que se ha de bafiar,
Sus efectos deben limitarse á dejar la piel limpia
de todas las cOllcred(\nes acumula.das por el polve y
el sudor Esta clase de banos convienen á todas las
edades y á tc.dos los temperamentos, pudiendo to·
man,6 en todas las épocas.
Aunque el agua que se emplea puede estar com-
puesta p~r.la adición d.e liquidas aromáticos ó jabo·
nes, Ja hlgH'nC uo admite utl'OS bailas que los del
ogua pura de manantial, de 1'10 6 de pozo, pues el
agregal' á éstos cualquiera otl'a sUBta~cia los COll-
VIerte fU medicinales.
Los baños de limpieza, pues, han de ser de agua
pura y 1J0table, eievaúa á la temperatura que cun-
venga, y sin mezcla ni aditamento de uingúugéue¡'o
Jaca 14 de Julio de 1900
SE PUBLICA LOS SAI3ADOS
I\EOACCIO~ y AOMINISTI\ACION, Calle Mayor. 2:8
paciellLemenle alas I"rpl'cSent:lIIles de la "('-
ll~ldía, a lo:> qur q,icl'clI separarse dI.' la co-
mUlliól) espaflul<l.
~\l valen, nO, palabras Ili ¡)I'otestas de esp::I-
ilOlismo que ú nadie t'rl;!:lilall. Los caWlalli~la5
quieren UB regimen de pl'irilegio en iOdos lus
tinlclll's, pf'I'O hasla lal punto llevado, <¡ue la
Sollcl'unía de E..;pailtl ell aquella regiun des-
ilpan'('c, quedando C¡II,dUlia, si tal ahel'l'aciulI
~l' COllsumase, ell In coudición de un pueblu
IlIdrpel1dienle, que no sabemos si en algulI
momento lolerrtl'ía que la haudpra roja y gUido
da lrcmolnse sob¡'(' los rdif1cios púlJlicos en
la5 g:l i1l1dp5 ~OleJllllidades.
Quip.l'cll la ('UIISliLllción l'egiflnal catalana,
y su idioma, 110 slil(l alieial en aquella l'e~ióll,
.sillo hasta en SIlS relaciol:es con el podel'
el'Hu'nl.
EslO (dtimo es una imposición absurda e
il'l'ilanlP, porquc lwsta cn lus l'claciollt'S io·
lCl'Ilal'ionalcs 110 hay estado que oLli~uc al
Olro ft someler:le 31 idioma de uno dc cllos pa
1';1 Clllcndcl'se, y pOI' lIlull/v acuerdo se ha
('oll\'cnido en adoplar como idioma de canci·
lIeri 1 el rr;JIICl's.
Solo los catalanes flodr31l ejercer c<lrgos
públicos, incluso los militares que lIe\'f'1l ju·
risdiccioll.
Cataluil:l st'rá la única sobel'ana de su goo·
bierno, diclando todas sus Il'yes civiles, pClla·
les, mercantiles y procesales, pel'l'ibielldo los
impuestos y acuiialldo moueda.
El flodel' Irgislativo residil';\ en las Caries
catalalJas; el jlldicial en la 31ltigua Audiencia
uc C:J1aluila, y cl f'jcculivo pOI' cinco ó ::;iNe
iodi\·jt.lllos Ilomul'ado::; por lasCor'tes calolalla!'.
La enSCri31llJl pllbliea ~c orgalliz313 ('011
al'l'eglo il la clVltizacujn catalo?w".
hA qll¿ seguid) La plulI13 se I'e:,iste :'1 1r[l n::;·
cl'illir' lo soli('itado por esos perlurbadores de
la "ida llaciollal que han tenido la 3udacia dc
lIf'g;)r hasta el jefe del ESlado que eDil 350m·
uro lIabd escuchad/) t31es all'e\'Ímicnlos, que
eslún fuera de la ley runtlament31 del Estado
espallol r ruer3 de la noción mas elemental
tic la patria.
\0 d<&ricllnos imporl:1ncia alguna:'1 semejan·
tes aspiraciones; Il13S como la ,'oz tle la rebd-
di3 ha resonado en el :lUgUSlO reeilllO del
Trono, )' allí se 113 anunciado el fUllll'O des·
garrón d~ la nacionalidad y de la soberanía
con lo soberbia palpilante y la amenaza mal
f'lll'uhic¡'w, IhlJlloS al hecho luda la significa-
ción que liene, plles vulnera y ll';lSlOl'na lo
<]ue en Esp,dltl l'cpresentn 31 esrucrzo común
de su l'econslituciÓlI y de su vida en la con·
ciencia de 13 gran ma)'oria del pueblo espa·
ilOl, que á la 1I0l'a presente s3bl'~ con indigna·
ciólI lo que en 13 Cirmal'a Real h311 hecho oir
unos cuan los filibusleros.
iY lodavía sif.'\'ue Sil vela Je I}residellle del
Consejo de ministros'
¡F3rsante!




Colizacidn oficial del ~2 de Julio.
4 por 100 inlerior.. • • • • • • • • 72' 10
4 por tOO exterior. . . • · · • • • • • 7M'et>
Amortizable al 4. por 100 • • • · • 80'~5
Adu~nas. • • • • • • • · • • • • 1O~'00•
S:S'40Cubas de 1886. • • • • • • • • • • •
Id. de 1890. • • • • • • • • · • • 71'30
Filipinas... . . · • · • • • · • • • 91 '00
ACCIOnes del B:lnco. • · • • • • · • • • 001'00
Id. de 13 T:Jbacalerl. • • • • • • • 41B'00
Cambio iobre Palis.. • • • • • • 2680'S
Id. id. Londres.. • • • • • • • • 31'83
• P" 100 e~pañol en Paris. • · • • • • • 0000
TEMPERATURA
Es JACA: 'frimeslre Vl'iA pescl<l.
FUKIIA: Semestre 2'M pesetas )' ti 'JI añl).
E:nIlAl'imlO: Id ~ pesetas )' 8 al año
SEMANARIO DE AVISOS
7 80 206 I!l3
8 b.O 216 133
9 60 24.': HU
10 10.0 28.8 lO ~
ji 150 278 214
:12 14.2 236 189
13 9.2 26.4 t7 8




El (;ohierno ha tenido la df'bilidad inexeu·
~;lhle de pp-I'mili¡' que llegue á la Cam;:¡ra Heal
la L"nioll Cat3lanisUl.
El programa de )lalll'esa y un mens3je que
ampli3 y tlefienJe lo expl'csado en aquel do·
('umt>nto, han sido elllrC;!;arlos en las propias
lIlanos de ~. )1., que ha tenido que soportar
Poco ó nada ha variado la siluación de 103 mercados tri-
guero. con relación ti la ~emana anl"rior, reinando en too
dos ellos la flojedad y la calma propias de la época de la
reclllettión
En Castilla ha \'uelto á perder e~ trigo la pequeli3 alza
que oblu\'o en la -em3na pasada ). en Barcelona contlllúa
b pr~dslección hacia los trigos extranjeros que en abun·
dancia arriban ll)dos los dias á aquel puerto.
En el almudi de bLa ciuda J princilJia á notar!le la de,·
aoimaclóu que lodos los años ~e 3d\ ierte en esla epoca,
quedando limitado el tránco á. la exporLación del gral,o que
queda en los almacenes de la especulacibn.
Los pl'eciosque hall regilloe:,ta semana ~on lossiguientes:
Zaragoza -Trigo, catalán de snonle, de 39 á 4.050 pelle·
13~ cahiz; hemhrillas, de 3Ü'!iO á 37'50 id. id ; huenas l de
32 a33 id. id.-cebada. Je 2';! ~ :!\'l:IO id. id.
Jaca.-Trigo, de 3:! á 32'tiO id. id
&gl;1I la! ob'~I'1;acione8 rfll1'~cad(/s en el coltgio d,
Estueltu Pias.
Dias. ¡¡inima. Mbima. Media.
BOLETíN RELIGIOSO
:,A~TORAL
1\ Sl'ibado-Santos lluena\entura, Jenaro, JuslO y 1.131"
celino.
HS Domingo.- Santo5 Enrique, Camilo de Lelis, AnLla-
co, F~Ii).)· Jaime.
lli Luna -:\lIe~lra Sra. del Carmen El lriunfo de la
~all'il es uz. :,-aolo:, SíEeuanllo, Fausto )' Valenlin
Ji "'art~s -::,anlos AleJu, León, Jacintu y Generoso
18 J1iércol~s.-Sanlos ~miliano y Federico, y SallLas
:-illfuro~a y Mal ina.
l!) JlIt're.;.-Sanlo' Vicente de I)aúl y Arsenio, y SanLas
JU·la, Hulina, Aurea y ~lacrllla.














































































































Exposición monográfica de la patata.
El Instituto Agrícola Ca.~alán de San Isidro de
Barcelona ha publicado ya el programa de la Ex-
posición monográfioa de la patata que en Mayo de
1901 proyeota celebrar.
Con este motivo, han sido varí'os los agriculto-
rell de CatBluila y de otrll8 provincias que, dedica-
dos desde largo tiempo al cultivo de las innume-
rllblb9 varilldadss de e8te tan preciado tubérculo,
se hau dirigido al menoionado InsLituto para lomar,
Promete ser también muy conourrida d. exposi-
tores la !:lección de indu"trias deri vadas de la pat.-
ta, dado el Vl:tl:lto oampo que ofrecen SU8 múltiples
derivaoiones, algunas ,Ju ellas planteadas ya en Es·
paila y otras que revestirán verdadera oovedad,
y como el cultivo de la patata constituye ao
DU6!trlL provincia un elament.o de vida no despre-
oiable, sobre todo en la montana, donde 68te tubér-
. . . , , . . . , . . . .
¿Nos quedaba algo extraordinario que ver en este
fin de siglot Pues ahí tenemos k Romero Robledo re-
v~luclOnariol pero no al e.,;tilo de los que hemos te-
Dldo en EBpal1a en estos últimofi tiempos, sino al de
aquel de La AfarBt.lleso, ¡que es el colmo!
~mpreDdemos que el despecho es un consejero
terrible, pero eo el t'xministro conservador es de la·
mentar que Su gran talento no haya sabido ponerle
freno,
No creemos qne el Sr. Romero Robledo sintiese lo
que dijo en ..u discurRO ante la comisión catalanista,
y apostaríamos á que CU3ndo se abran las Cortes no
dlc.e en el Parlameuto todas aquellas co,nzn&.
El que se ha declarado siempre ferviente monár·
quico; el que dIjo en nn discurso de no mny lt'jaoa
lecha qne él era el ÚOlCO que desinteresadamente
estaba al serYiCIO de la monarquía; el que en el mis-
mo discur~o. contendiendo CQll el Sr: Silvela, retaba
á dl3CUti~ la conducta pública y privada-aluélla
para de.nostrar su lealtad de siempre a las institu-
ciones;-el que ha dicho mil V{'Cf;S qne piensa morir
monárqUiCO, no puede afirmar lo contrario 1O~8 que
en ur. momento de obcecación.
Lo dicho, pucs, por el Sr. Romero Robledo DO me-
rece tenerst en cuenta mas qne para apuntar la can·
veOlenCla de que no se entusiasmtn los ele:nentos
radicales.
y ei no al tiempo.-G.
==
de su juventud, riquezas y origen nohilitorio DO tuvo
arrestos pal'a couquistarse Ull distrito, por lo cual en
log siele años d9 peregrinación del actual jefe del
g\.luiuete, el ~r. Allende Salazar uo pudo sentarse en
los escaiíos del Cuugrelio.
Llegó al poder el Sr. Silvc:a, J el Sr. Allende Sao
lazar t:lmpoco pudo 6et diputado á Cortes. En viElta
de e6to se le 1¡:¡llzú:í una senaduría S cayó en Lé·
rida, si uo I'('cordamo:> mal.
Uurautl' la campana parlameutaria, el actual mi-
nistrO de Hacienda uo dió quehacer á lus imprentaH,
y quizlls e.,;to fne"e un mérito-el gobierno actnal
ha intrvduclllo muchas novedades-para llevarlo á
la alcaldia de Ma1rid.
No había desplegado ninguna de esas iniciativas
que deben ser rec(lmpen~adasl cuando se le nombrJ
l:ienador vitahcio, J allí estaua en su AlcalJía sin ha.
cer cosa alguua de partiCUlar, cuando de golpe y
porrazo ee le nOOlhra mini:;tro de Harieuda nada
meno:-:.
y allí le tienen ustedes joven, rico. noble, exal-
calde, eenador vitalicio)' ministro, sin haber pasa.do
apuroll, nI fatI8'as, ní nada,
Oigan ul>tedes ahora si el Sr. Allende Salazar po·
dría ceder su cami,¡a al monarca que lo necesitase
para alivio de bU~ dolencias.
Si el monarca en cue!lti611, en VI'Z de camisa, ue-
Cetiltase bul"ar la Hdeienda de su reino y en busca
Je ideas redentora!>, planes económicos, etc.,acudies~
al ::51'. Atiende ~all.lzar, ya le seria ma;;: llifícil á uneg·
tro minilltro proporCIOnarlas, á menos que se canta·
se cúu las de iU antecesor D. Raimuudo que supone'
mos uo lal> querria.
¡'orque de eso si que el ministro de Hacienda on-
da mal, aunque algunos periódicos se emp~iien en
presentárnoslo COlflO un segundo Neker sin trampa
ni cartón.
Pero, DO adelantemos los ~ucesosl como dicen en
las novelas baratas, y uo empccemoll :ijuzgarle por
lo que:: no ha hecho, ti fin de que no se DúS pueda la-
Cllur de pUI'ciales,
Hay que dar tiempo al tiempo, y por ahora limi-
témonos á ver cómo estas y otras cosa~ van desmo-
ronando al pll.rtdo silvelista, en el que caen como
bomb~¡; estos personalismos de su jefe, de aquel !'e·
uor :-jllvela que talllO tronaba eh la oposición si loa
presidentes del Consejo l'ecompeneal;1an p,ou altl)R
cargos á quiel)('s él creía siu méritO"; para obtenerlos.
CARTA DE MADRID
Madrid 12 Julio 1900.
Sr. Direclor de LA MONTAS••
Si algún monarca necesitase para alivio de sus
males la ('ami"a de un hombre feliz, y magnatell,
grandes y ¡>r6cel'eli, se fueran por esos mundos eu
UUSC3 de el'a plenda, no fl'gresarían como 108 del
cueuto famo~o, diciendo (l su Hey que el hombre k
llz que habían eucontrado era uno que precisamente
no tenía camhm, pOlque con darse nn .. vuelta por
EApi.lñll euseg uida h:s h uuiél'l1 mos illdicado que en el
MlIli~terio dc Hacienda está el mortal afortcnado
cuya camisa f;e buscaba.
Porque uo huy que dudar que el Sr. Allende Sala-
zar, "UCCl:ior del marqués de Paz') Rubio l es el bom-
1.lre de la CarnlS3.
¿Hay qUléulo dude? Pues lea, y diganos después
qU(' hasa I~ído bi eS Ú no cierto.
Era un mr¡delití:úmo diputado cuando el Sr. Hil-
vcla::a lieparú ucJ ~r. Cállova" del Castillo, y ti pesar
LA MONTA:'lA
1cindadrla, en cuya amplia plaza qnedaron deposita
I dos lo.. Ci\I"ros v material de puentes.
A l;j~ ocho ~del ..iguleut~ uía: y procedente de
Hucl'ca. eutró por la puerta de las t,Illnjas el escua-
drón ele Cll!-.tillt'jo:-\, que fué alojado en el barrio dp.
San !'jicoU~' una h(,13 m:'is taroe I1('gu por la carre·
tera de Zaro'goz3 el caplbn general con sn Estado
Mayor'J acompai'lndo del j~f~dc la Cülumna gene.ral
Url.luiza, del gobNuador militar de ei;ta plaza ::eoor
ChaCE'1 J del roronel de ingeniero,s .:k 1.1Z:3S0, que
habían s:ahdo a ¡¡aludarle a las inmedIaCiones de
FontuzoDl~~,
En el enlace de las carreteras de Z'lragoza y Pam-
plona esperaba el bataU'Jn 3.0 d~ lIolltana, qU,e" COIl
arreglo lÍ lo dl!ó:puesto en las Oroenanza;;. ~eclblú ~I
jefe d.' la región presentando armas y deJUndo 011'
la mú:;iCa (ull acordeR d~ la marcba real. Poco de:;·
pues de:;filaroll por la callc lla)'or el regimiento de
G('fOlla y la batería de artilleria, bajaudo oí instalar-
l"C en el cuartel dellktlldio.
Desde este mornt>uto la p'lblariüll tomo él aspecto
Je un yt'rdadero campameuto r'JlIlttar, reinaudo en
ella animaCIón inusitada. H;1 m"h'ddoju"to;; elogios
por parte del "cciudano ('1 :lderLO )' diligencia em·
pleado:: por las uutori,lade,;; militares para. evitarle
la wa)'or lOole;;;tia pOl:iible, cuidando de dar albergue
en los edlfic-ios del l-amo de Guerra á la casi tolali·
d,¡d de las fucrza~, y dejando tan Silla para ser alo-
judo,; ell las casas pal,ticulares los jetps y oficiales,),
un ccnt{'l1ar d.. ~oldactos,
LOl> clarlU~s y cormota$, con su alegre toque de
diaua anunciaro:1 el día 12 11 las 2 de la mana
uu. la proximidad de la hora de.<:ignada para dar
principio ti bs maniobrag; I:.s tropas abandonaron
liUS lechos y do" horas df'!'pues ya !le h:lllaba orga·
nizada la C01UffiUll en las l1unedlaciones de la duda·
d~Ja, I!:I el'cuulll'ón de Castillejos formaba entre las
pllertUf: de :.:iallta Ol'o"ia y :-jau Francisco; el bata·
llóo 3,0 dc ,\!ontuIIll y el regimiento de Gerona ex·
lendHlIll'l' nl'!lete esl{' último punto pOI' la canetera
de Fraucia; Ul fuerza de pontoneros con el material
torrespouellcntc ocupaba las era" mayorea, y la
baterío df' o\l'tlllel'Ía la carretera de Francia hasta
cerC3 de la glorit'ta. Por eí'te orden partieron á las
c1wtro, media cruzandll la ciudad por l~ calle ):fa-
yor ¡\ los ;.cord('s de mo.iJas marcha.,; y pre_eucian-
do el desfile casI todo el vecmdano, que no vaciló en
darse nn madrugón para despedir ó los que durante
dos dia~ habían ~ido sua huespedes,
A ClllCO Ó :-:eis kilómetros dI' la población, las
fuerzas se fraccionaron, dirigiéndose UDa.:> hacia la
Val Estrecha. otras hacia la falda de la sierra de
Bol3s. y continuando su marcha por la carretera los
puntoopróf{, artillería y alguna fuerza del regimien-
tO de Gerona. El general Linares Pombo con su Es-
tado ~Iayo~ hizo noche en Larré¡::, ho,,:pedandose ea
In c"f!a d('1 rico propietario de aquel pueblo O. Ma·
rlaoo Bara.
Parte de la fuerza expedicionaria Ilt"gó aJer á
Biescas, aiujándose el capitán general en ~af'la de
D, Joaquía lplens, el geueral Urquiza, Jete de la ca
¡umrnl, en la de O, Audrc.~ Fañanás y 8ieudo hiles·
peJ de O, :5e!las~láu Estaún, el gobernador militar,
::5:" Chaccl, que sali{j ayer de esta ciudad para unir~e
:í los e:-pt.'dlcionarios.
Para Cr'ffiullicarse la c(¡lumoa de operaciones con
la plaza de Jacal la sección de Telegrafi,tas ha mon-
tado hehó;rafos en el fuerte de Rapitán y en el ce-
rro de Salita Lucia, l.'t'rca de Cartimna, de;:de donde
se comuuie:\rá con otros que suce"ivamente ¡::e irán
colocan1lo.
La salud en las tropas es inmejorable. como 10
revela el habpr Clltrado hasta ahora en el hospital
tan !lulo (uatro ,:oldacios
-~=..,=,=--
Siu que yo sepa cómo podrá Slh'e1a reliolver el
ccuf1icto de la presidencia del Congreso, á no ler
que Pidll.l contilllÍe en ele lJuesto-porr¡ne no creo
que acepte ningún aLro c<!..rgo-~e <:ncontrard 01
Gobierno COIl utra difLcultacl grave apAlla'i' tenga
res:lelta aquélla,
Las capitulacioucs para la boda de la. princesa
de A~turil\ll hall do ser origen de I\n debate mllY
delag-rll.dllulp., si al fin le inSIste t'u que 6e verifique
el matrimonio Cal! d llljo cid conde dt:l CIl!lerta,
, Muy a Últllllll. hora so ha decidido ::ilvela por esa
boda,
Yo r.o sé, si lIegl\ra el ca.so, cómo plantearía la
cuelitióll al}t~ lBS Corte:.-; pero hág.do como quiera,
el debatr liene 'lue ller muy empeüado,
Después 11I.~ actuales Cortes uo hau de hacer na-
da más.
Ti~mpo sobrado habrá para que los nuevos pre·
supue~to;¡ los voten otras Cortes.
•
A las dif'z de la mañana del dia 9 l!rgú a esla
(iudHd 1.1 H't'('ióll de pOlltuUel'Os. aloj¡illllusl: en la
. , . .
El tratad/) sobre ('1 Rio de Oro no tiene otra im·
portancia que el haber pue,oLo túnll;no á uu pleito
que hace bastantes afIaS teuiamos con Francia,
Si hubierll ("n E"pana Espirltu colonizador po-
dríamos !lacar \-O!l\tlijltS de e>le couvenio.
Da momento creo IJue m¡ dtlber del Gobierno ocu-
pane más que de est.o dc Ill.s cuestioa@s pl1.uteadas
en ChinA,
No me parece qua debemos entnr ell una poli-
tica de a\"elllUra~; pero el Gohierno está ob:iga<io
á hacer algo que uos dé fe de vida aote Europa,
Lo meno;;, lo mellOil que ha paji lo y debido ha-
cerse es qne un buqlle. con Id bllnrlera espailola.
eStuviera en China para ofrecer refugiu a los ("ilpa·
fioJes.
No comprondo la cOD,luda que en eso está si·
guiendo el Gobierno,
E, muy dificil traz:t,r programa politico para el
verano.
¡Quien sabe lo fjue puede ocurrir de aquí rí. Oc·
tubre!
El ministerio carece en absolnto de resistencia,
La última cri:lis ha veniJo á empeorar la situacion.
Estan tan er.conadlL!~ lll~ pMionel:. son tan hondo,
los antagoni~tno, entre los Ilombres más significa·
dos de la Unión con~erVfl.Jorl\ que un accidente
cl:alquiera pupda acabar cou el Gobieruo
LO!l JJl1rtldoll, cumo ]osilldiviuuos, Cnfl.lldo tienen
una complexión robusta, cuaudo gozan de buena
slIlud, pueden rel:iillt,ir uua lesión gra\',-.
Pero cuando III IlBLuralezl:\ es enfilrlllizil y predo-
miaan los malos hl\more~, cualquit"lra ra~guilo, el
pillohll1.o de un alfilel' pue,le producir la lllllurle.
A mi no me :lorpronderia que esta ~ituacióll aca-
bara. por UIl Itrltnazo,l'
MANIOBRAS MILITARES
nos I,rOjló,¡ito~. "",, digna rll'l KpIR~SO por ("l bi'n~fi.
cio público que ha de rl'purtnr SI se pOlle en I?rac-
tica ~on rapidez )' !!le cumple eon peTSe\'eranCIII..
lJ.'l Ubtr,ll ha. publlcadu UUlI:> impnrh.ntes dacia"
ramOlles do:lllusLrejl"fe d~1 partidú liberal Sr. Sa-
....asta qu.:: COII <Tu,to n-pro 1Ilcimo~:
b 1 o . h
llQue II\U \-11 Jlle tu.i ... la" c:¡<>sll 'Ile~ que se RU
venido plantelt.udo de"d9 f]ue Sl!vt-Ia formó go-
bierno.
Ni UIlO ~,,10 de 10'-' problema" lis sido rc,melto. }"
esto m!llltil'lltl pi lí!IDvr -le qulit el ,e:'8DO sea ll.cci·
dentado.
Si1wll1 til'¡:Q el propósito de abrir :as Cortes ell
Octubn',
No ~(, t-i lleg,,:,H. á eor.t-t-gnirJ(I: pero supollip.ndo
que lo logrt', hllbrá d· enc(:lltrar:l~inmediatament..
con una gravi:.ima dificultarlo
¿Quién va ñ "er el presidente del Congreso?
El éalldülato da Sdvt:la e:J \'lIla';erdc¡ pNO est'J
candidato el! ilOuosible.
Ko puede I><.'r- pre:oidente de la Cámara. quien hA
de e>'tar .. ujeto á \lilLfia lli::lCllsiÓn.
Toda 11\ vidl\ .1(> la situación cons-ervRrlora esta
personahzaJo. en Villaverde. 1" nu se dEo be III 8;\
puede ir á 1:'1. el~cción de IIn I~r:s!dente ;:¡abiénd?"e
de anLemlltlO qUl' uO puede dlnglr los ,ltj\)J.t"s SlI\')
que, por el contrarl0l tiene que permanecer en ..1
esc...üo del diputado Vilm coutestlH a los mnchos y








El Ilmo. '1 Rvdmo. Sr. Obispo de esta DiOctlsis se ha dignildc concedel' f&O días de indulgeDcia por cada
acto de devocion que sus diocesanos practiquen en Burragio del dirunto.
•
-.
Imprenta de Rutiao Abad.
entre las clases acomodadu era merecedor de todo
género de ateociones y coo8ideracione8, no fué me·
nos querido}" rt'spetado por las clases medias y
menesterollas, entre las cnales gozaba de verdadera
popularidad.
La conducción del cadáver qne en estos momen~
t.os se está celebrando, demuestra las merecid...
simpr.tiall de quego1.aba en Jaoa, pnas numaro••
concurrencia, compnesta de toaas las claaes .ocia~
les, ha acudido á manifestarlo.
Descanse en paz el alma del que foé nuestro bnen
amigo y reciba su dasconsolada familia la expre.
sión sincera de nuestro sentimiento.
Eljueves dieron principio las veladas oon que la
banda mnnicipal acostumbra amenizar dnrante el
verano las horas de pasllO en el glasis. Tales veladas
musicales continnaran dándoslllosjuevuJ de nueve
á once de la nuche, y los días festivol en las dOI
úlLimas horas de la tarde.
Hemos entrado de lleno en la épooa de la liega,
mostrándose satisfechos los labradores que ven en
sus campea un buen rendimiento, tanto por la c.n~
tidad como por la calidad de los granos que le reco·
lectan.
NOORIZA.-Se lIecesila una para criar en
Sallent en el domicilio de los padres del niño.
Se informará en la imprenta de este perió~
dico,
En Oarifiena le ban verificado las prueb... de un
caft.ón contra el pedrisco, invento del agricultor
D. José Cameo.
El aparato Hámase (Jafi6n g,.anífugo. Lanze, por
medio de tiro vertical, una columna de aire calieQ.·
te que destrnye la tensión eléctrica de la atmó.fera
durante la tormenta, cayendo el agua, sin que lIe·
gue á con'·ertirse en granizo, teoría lenoillÍlima
plenamente demostrada en el extranjero.
El aparato produoe la detonación conlliguiente á
la explosión de la pólvora: la columna de aire ca·
liente un áspero silbido que dura de 15 á 20 segun-
dos. La altura alcanzada es de 2.500 á 3.000 me~
tros.
El aparato enlayado es de fáoil manejo y su ra~
dio de aoción oalcúlase en mil metrol de diáme-
tro, Ó sOlln 87 hectáreas. De suerte que eoo un CG~
{Ión .qrani{ugQ-snsceptible de colocación en monte
y en llano-pueden defenderse del pedrisco 87 heo·
táreas. ó sean 170 yugadas, equivalentes Ío :&.O<X>
cepas de vifiedo d. este pais.
Han llegado á esta ciudad nuestro estimadíllimo
amigo D. ::ierapio Pérez, reputado médic.o d. Zar..~
goza y su dist.inguida y amabilísima esposa. hijo.
Como en aftos anteriores, permanllcerá en Jaca
toda la temporada. de verano, con satillfaooión d.
sus numerosos amIgos.
Les enviamos afeotuosa bi9Dvenida.
--
PROFESOR VETERINARIO OE l.' CLASE
Ii'~U¡;;\iltÓJ AlYI':¡¡ AUS Di@3 DI': U 'li'~IiII~¡¡
Á LQS 72 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido los auxilias espirituales y la Bendición Apostólica.
~. 1I. 9>.
DON MARIANO lACASA IZUEl
LA MONTA~A
NUESTRA CARTERA
Sus desconsolados hijos, hijo político, nieta, hermanos, hermana
política, primos, sobrinos y demás parientes,
Al parLkipal' iJ sus Illlmerosos amigos y relacionados lan irre-
parable pérdida, les suplic:.lll oraciones por el eterno descanso
del alm3 dcl finado, por cuyo favor quedarán sinceramente
agradecidos.
-
riedad en los actos de su vida y tanta decencia como
el que m~s
Con este motivo q'leda suyo afectisimo amigo
R. s. q. b. f1, m.-Po,' la vnpresa-ANToNIO LALA·
aUNA.
Lll Hermandad de Nuestra Setiora del Carmen ha
acordado celebrar la festividad de so Virgen titu·
lar con los siguientes cultos: -
Dio. 16.-A 10.8 seis de la tarde, Completas y Sal-
ve, cantadas por la capilla de la oatedral.
Día 16.-A las diezy cuarto, Misa solemne con
sermón, y por la tarde Rosario, lIalve y procesión.
El martes. dará priocipio la !aOlemne novena que
como en afios anteriores serÁ costeadw. por una fa·
milia piadosa.
A las dos de la tarde de ayer tuvo fatal desenlace
la enfermedad que desde hace algún tiempo venia
minando la existencia del repntado veterinario de
está Ciudad D. Mariano Lacasa Izae!.
A pe~ar de qne la dolencia de D. Mariano ~nia
provenido el ánimo de so familia y d~ l.os n~maro·
sos amigos con que contaba, para reCibir la Infaus·
tI' nueva que comunicamos en estaq líneas, su muer-
te ha sido muy sentida en esta oiudad, donde, si
Madana á las ocho se celebrará. en la iglesia de
las Hermanitas de e¡¡ta ciudad, una solemne milo.
mayor, cantada por las Hermanitas, consagrada á
San José y costeada por una familia piadosa.
Por primera vez fueran ayer abiertos los cepillos
cclocadc~ en la oapilla del PIlar por la piadosa Obra
del Pan (le los pobres, encontrando en ellos la cauti-
dad de 163'OS pe~eta!l, suma que atendidos los po-
cos días de funoionamiento de la benefica.sociedad,
revela el gran espíritu de caridad que en e8~a po-
blación domina.
La Dirección general de Obras públicas ha acor-
dado sacar á subasta tllservicio de acopios para la
conservadó" de ltt. carretera de Zaragoza á Franeia
por Ruesca, Jaca y Canfranc.
El lunes falleció en el colllgio de Escuelas Pias
de Pamplona el RvJo. P. Jerónimo Gracia, pero
sana muy conocida y respetada en esta ciodad,
donde, al desempefl.ar por espacio de algunos a(¡os
el c6rgO de rect.or de este colegio, fueron admiradas
su i1nstración y ",xcelenles do~s oratorias.
D~scanse en paz el virtuoso 6t1colapio.
Por la Junta directiva del ca!lino uGabinet.e de
Recrean ha sido ofrecido al Excmo. Sr. Capitán ge-
neral un gran baile, cou que los soeios de aquel
cllntro desllau obsequiar á los jefes y oficiales que
con motivo de las maniobras se hallan en esta
montaila. Dicho baile, que seguramentfl revestirá
verdadero carácter de extraordinario, se cel~brará
en la noche del veintiseis ó ventisiete del actual.
.\01,.\ It\GfÓ~ y Rf,CTfFWACIÓX
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colo 8e cria de clase superior, bien m~rece que nues-I
tras agricultores se apresureD tÍ. inscribirse en di·
cho certamen, donde tendrán mucbo que aprender,
y í. donde pueden llevar magníficas mUlllotra.. de
Iste ramo de prodooción d. la comarca, poco conoci-
do fuera de la provinoia, y hasta tal vez pudieran
algunos decidirse á mejorar el cultivo y á darle ma-
yor extensión, proporcionando la primera materia
para empreslU industriales.
De tOC:08 modos, 01 asunto merece ser me¿itado
y nada perderán los propietarios de la región que
cDltivan la patata, con adherirse á. ese cert.amen,
coy. iniciativa ha de ser pronchosa para la agri-
cultura.
Nuestro ami~o muy considerado O. Antonio La·
laguDa, nes dirige de:-;de ~i~scas una carta aclara·
toria de las causas que orlgmaron los desagradables
sucesos ocurridos el día cuatro dE" los comeutes eo
el balneario de Panticolla, carta que gustosos publi-
camos ton prueba de nuestra imparcialidaJ y defeo-
sos de que la \'erdad rrsplaudezca ante todo; hacien-
do constar al propio tiempo ha~r resultado inexacto
qlle fueran retuados los coches de la nueva empre~a,
los cuales sigueD prestando ~ervlCio, obviadas las
dIficultades con que ('o los primeros momentos ¡:e
tropezó para dar albergue á sus caballerías. Por Jos
visos de veracidad ca:: que llegó á nOf:.otros la noti·
cia y por su misma vero~imilitlld la acogimos como
cierta, y no 008 cuidamos de comprobarla.
Dice así la aludida carta:
Diescas 11 de Julio de 1900.
Sr. Director de LA MONTAÑA
Muy Sr. mio: En LA MONTA1fA del 7 del actual y
en la l>ecci6n «Nuestra Oarterab se publica liD suel-
to que hace referencia á 10 ocurrido en el Estableci·
miento balneario de Pantico:.<a, á consecuencia de 110
h,il.ler podido dar colocacióll á la8 caballeriall de 10tl
COChflS det uuevo servicio de Fortl¡;.
Bien penetrado del Euelto en cUflstión, he de deci:-
d V. que el iofortJlante á esa Redacción de lo Buce·
dido no dijo la verdad, y lo que se desprende, que
llevado de Ja pasión en contra de la Empresa que
tengo el gnsto de gerentar, dió rienda suelta á Sil
pluma, coo el deseo de mortificamos, baciendo como
he dicho una ioformaci'JIl que eo nada se ajusta á la
realidad de los hecho!;.
Xosotros DO hemos tt!Dido ninguna exclusiva: lo
~ue sí hemos hecho en beneficio del público, c~ear
UD compromiso con la SOCiedad cAguas de Panheo·
su para tener un servicio de coches desde el día 10
del pasado.> Junio hasta el 20 de Septiembre; por
tanto debe V. lóg¡camente suponer que 00 ibam~s á
obligarnos á pooer un serviciO en el mes de Juma y
ea el de septiembre que la recaudaciGo qne s~ hace
no llega ni á la octava parte de los gastos, Sto que
e:>a Sociellad I:OS diese alguna garantía, porque en
Julio y AgOsto cualquiera puede poner bervicu)., por
ser la época más concurrida de viajrros al Citad_o
Establecimie1Jto, y si la súdedad cAguas de Panh-
COS8J no tu.,iese la pre\'isión de comprometer un
~rvicio para transportar los viajeros dp.sd~ p~iDCi­
plO de temporada hasta el final, de Sablñámgo a
Panlicosa. por la sociedad Fartis, y otras, en esta
~poca no habría serTicio, y por caDsiguiente los via-
Jeros se quedarian SiD poder subir ni bajar
La garantía que la sociedad ha hecho á la Em-
presa de coches, es la adjudicación de la UOIca cua-
<Ira que tiene el estableCimiento, mediante arriendo
de UDa cantidad determinada, sin que de ella se pue-
da hacer Otro uso que COn las caballerias de nUCl>tro
&ervicio, 188 op] pals, y las tle carruajell particulares,
y. la razóu m~s fuerte que bay pala que las caballeo
rlall de que se trata no entren en la cuadra, es por.
qUe no hay cabid.a para todas, y estos nuevos em·
presarios sabían antes de venir á correr á Panticosa
que uo podian eutrar en la cuadra con sus cl1balle·
rías por estar compremetida para el servicio contra·
tado.
Creo con lo dicho v~rá eEa Redacción que no ha
existido tal monopolio y por consecuencia la infor·
mación es una pura fantasía, como lo es también
(auo9ue la frase resulte muy vulgar) una ~olcmue
mentira el que la competencia, como le llama el in-
formante, haya retirado sus coches, por creer que
entre la gente de (,",ta, á la cual siquiera sea indirec-
t~m~nte tenemos á mucha honra el pertenecer, n.o
t~ene más sededad que el iuformante al dar la notl·
ela de tos acontecimientos á esa Redacción.
Hagame V. favor en vista de cuanto dejo expnes~
t~.t hacer por que 111 Redacción de LA MON'TARA rec·
tIuque el suelto, objeto de la preseote, haciendo










































¡!lW~ (liñOS d.\'l ¡!J m19 añQs
~e lla recihido ¡rrande)' moderno ~urtido






Se vende 3/,0 célllimos lilrQ en la carnice·
ria de VICE:'ITE BUE:'IO.
Sp llalla abicl'IO al públicu este estableci·
miento de baños COll los siguientes precios:
Novena, con ropa , 7 pesetas
id sin id 5 id
Baño, con ropa 0,90
id sin id 0,65
AGUA DE PANTlCOSA.-Recibida diariamente
del balneario, la vende Enrique Benedicto, Plaza del
Mercado.
GRO" OCRSIÓN PPRP COmPRRa BPam
EN LOS ESPACIOSOS LOCALES OC
LAUREANO COSTA
I'iflt~Qr. l\~m"wq, lit. ~ltQ.t\\
•
Lanillas superiores para trages de
caballero, trage completo por 12 pe-
setas; pantalones, á 4';)0; driles,
clase inmejorable, á 0'7;)' vara.
Para señora céfiros novedad á 3;)
céntimos; hermosos piqués, colores
sólidos, á 30 id.; retortas de hilo de
12 palmos de anchas propias para
sábanas, á 1'7¡¡ pesetas. Grano de
oro, holandas, rehas, costureras,
gran surtido en piezas de 20 metros
y precios ventajosísimos.





Exclusivo depOsito del CORSÉ SIRENE
OE~OE ~.\" )IlGl'EI. i'r arrienda el se·
~lllldl) 1';,,0 Ilt'ln <.'<llIt' dI' la Flor, núm. i, l'on
hodl'¡:!f1, fa 1:;;1 , cuarto brljo y ('1 cSI,acioso taller
fllle hoy OCUJl:t ('1 ;lldllslrifll carpitllero don
E"tehan Vil11Uilfl !n(ofm:)l"a D. )lodeslODi3z,
ell la misma C'lsa.
I
ANUNCIOS
~E ARRIEIiD.1 la casa de la calle de 1;"
Cambras elifluina á la de S<iDI0 Domingo v
rreule ¡¡la iglesia <.1 el mismo Ilombre y ullá




ZARAGOZA: D, Florentino Fcnolllo, COs.o, frente al almudi.- SO!.': n. Pedro Solcras.-
¡{CESTA: D. JDSt~ Viesa.-lIuF.sCA: O. Hamúu Pucho
A los compradort:s para \'ol\'cr :'t "clldcr se les abolladl medio re:d por libra de lo;;
prr'cios indicado:..
CIWCOl.m~ Il~: .1m EI,~BOIl \OO~ ABRm ~~f'R~~~~~~Ai~~~~o~vJl!ft\~.
M!\ RQ:I'. ~!\~!t1i'~ ~aQ.:m\' - preparadas por los
propiedad de Salvador Valle 1EJ{ID~ tW!.~o 1!JYImJaJ1
(Sucesor de Angel Jiménez) , Tienen la gran vIlltaja dE' 8U fácil !>reparación y
CALLE DEL CARMEN ESQUINA Á LA DEL SOL 80n recomendadas por lo mucho que alivian el
, calor de los niflos.
Es!/" t1lOcolale rs¡;'¡ cOlllpuesto Illdea y ('Xclusi\'~rnentc con PRECIO DEL PAQUETE, 50 cERrIIOS.
mall'l'ias \'I,,'dadt'I';'lllll'lIte alinwlltidas \' cs(om3cales Cf)mo SOl! 24---MAYOR...27
Cacao, Canela y Azücar. No contiellf' lIill'gulta sustancia nociva il J =oO:===='
I - I I I .IC'\ =ti salud. 1',1 que o pl'ue JC se COIl\,('IlCCI'Ú (e su rj(]ld~ima calidaJ _ ~ _ == ~_~_ _ _
eDil al'l'cglo il sus lH'ecios. E A:8t O S
Precios económico~: Desde ti. reales, auolclllalldo sucesivamellte UH l'cal hasta 8. DE




'lc:tc~tnariQ, d.\'l t: dU\'l
procedente d6 la 89cu61& de Ve~;inaria<le Madrid.
en la que hizo St1il estudios teÓrico-practioos con
notll8 sobrellahentell hasta la revalida, ganando di·
ferentes premios, entre eltos la primera plaZIL de
• Iumnos pensionados; habiendo ejercido la prof.:-
idón durante veinte afias ell el valle de Tttlla, y de·
terminarlo 811tablecerse en esta ciudad dellda el día
de San Miguel del ano actual, ofrece desde tal tiem·
po sus servicios profesionales por igu\lIM, viaitas,
consultas, etc., á. QUintos cliente.!, así d&' la pobflL
cióo como de los pueblos en contrata, S8 dignen
honrarle con 8U confianZl y bajn las condicione,
qUfI de antemano /Je estipulen; no haciendo ofreci·
mientos pompollos por aquello que uada. just.ifioa a
nadie ni m~.or que sus acto,.
También praoticar" Ju opuacionel:l del herrad9
en las condicion•• y economía que otro profe/Jor
pueda hacerlo. .
Pan informes y demá.s detalles dirigirse á Pu·
Llual Sáuchez, herrero, Puerta de 1011 Baaos
•
GRAN TINTüRERIA.
-- llf. l.A -
VIUDA DE C. POLO i: RIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
-
Especialidad en negros sólIdos pam lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Tr,ajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
Tintorería barcelonesa de Cecilio Melero
Calle de Ramiro el Monje, número 23-Huesca.
l.'::Ila linlorel'i¡¡ "f::cibc dil"t:!¡;laIllCnle de París las drogas nüs mOdCI'lI3ii pal:;l conr('C~i~l.lar
los colures de última moda, como ¡!Tanale, "erl!r, azul, C3(P, brollcc y demas, pOI' (lIf,cal,.s
qlle' senil. •
'I'amhién se dilel! toda clase de pl'rndai de c¡llJallcl'O, capas, SObl'Ckdos, ':ll_anlcos. :;olilnilS,
sin llecesidad de t11~SCOSt'I', tlpjillldolas eu la misma (orOlfl flue el sastre; se Hnell sedasl.I~I~:l~,
al<rlldllllCS \' tcjidos de lodos colol'(~s; se limpill toda clase de lll,lIIclta'io en !ieCn, pOI' d¡rlclh's
Cll~l' sean, 'así {'.olllO Lamhi{:rl blondas, l'ol'tinollcs y guantes,
Toda clase dc ropa I1c~Fa puede trflnsrormal'.ie I'n los coln¡'es qur. SI' dc'see.
Los encargos de esta cUf'a, u~í como los de la sombrerería de D, A:NTOI'IO LACA8A, tsmbién de
HIlC8CU, pueden hacerse en Jaca a
AGUSTÍN BARRIO, SASTRE
Plaza dd Ang~L, 1lúm. 1,2.·, (detrall del Colegio de Esoolapioll).
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